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中年期女性の危機に関する一考察


































































一方、出生率に関しては、2005 年には出生率が 1.26 人と過去最低を記録したが、その後は徐々

































































































































































































































が 1975 年頃であるとされている。さらに 1990 年代に入り、専業主婦が主流ではなくなり、働
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